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I ---------------news briefs-------------------------- I
B e r r i g a n  p l e a d s  i n n o c e n t
montana Kaimin
V o l .  7 3 ,  N o .  5 3  
T u e s d a y ,  F e b .  9 ,  1 9 7 1
Radicals offer hope, Behan says
H A R R I S B U R G ,  P a .  ( A P )  —  T h e  
R e v .  P h i l i p  B e r r i g a n ,  i m p r i s o n e d  
a n t i w a r  p r i e s t ,  a n d  f i v e  o t h e r  p e r ­
s o n s  p l e a d e d  i n n o c e n t  y e s t e r d a y  t o  
c h a r g e s  o f  c o n s p i r i n g  t o  k i d n a p  
p r e s i d e n t i a l  a d v i s e r  H e n r y  K i s ­
s i n g e r  a n d  b l o w  u p  h e a t i n g  t u n n e l s  
i n  t h e  n a t i o n ’s  c a p i t a l .
T i g h t  s e c u r i t y  p r e v a i l e d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  f e d e r a l  b u i l d i n g  a s  t h e  4 7 -  
y e a r - o l d  J o s e p h i t e  p r i e s t  w a s  l e d  
b y  f e d e r a l  m a r s h a l s  b e f o r e  J u d g e  
R .  D i x o n  H e r m a n  o f  U . S .  D i s t r i c t  
C o u r t .
F a t h e r  B e r r i g a n  w a s  b r o u g h t  
h e r e  i n  h a n d c u f f s  f r o m  t h e  f e d e r a l  
c o r r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n  a t  D a n b u r y ,  
C o n n .  H e  i s  s e r v i n g  a  3 % - y e a r  
t e r m  f o r  d e s t r o y i n g  d r a f t  b o a r d  
r e c o r d s .
T h e  o t h e r  d e f e n d a n t s ,  a l l  f r e e  o n
H E L E N A  ( A P )  —  W i t h  l i b e r a l  
a m e n d m e n t s ,  t h e  S e n a t e  y e s t e r d a y  
a d d e d  a n o t h e r  y e a r  t o  a  H o u s e  
b i l l  a n d  t e n t a t i v e l y  p a s s e d  a  m e a s ­
u r e  t h a t  w o u l d  g i v e  a d u l t h o o d  
r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  t o  1 9 - y e a r -  
o l d s .
“ I f  w e  g i v e  c o m p l e t e  a d u l t h o o d  
t o  1 8 - y e a r - o l d s , ”  a r g u e d  D e m o ­
c r a t i c  M a j o r i t y  L e a d e r  D i c k  D z i v i ,  
“ w e  w o u l d  b e  e r o d i n g  t h e  f a m i l y  
u n i t . ”
T h e  3 4 - y e a r - o l d  G r e a t  F a l l s  a t ­
t o r n e y  p r o p o s e d  l i f t i n g  t h e  a g e  l i m ­
i t  f r o m  t h e  o r i g i n a l  1 8  t o  m a k e  i t  
1 9 .  A f t e r  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  b e ­
f o r e  a  g a l l e r y  f i l l e d  w i t h  h o p e f u l  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  t h e  r e s t  o f  t h e  
S e n a t e  c o n c u r r e d .
D z i v i  a r g u e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  1 8 - y e a r - o l d s  a r e  s t i l l  i n  h i g h
b a i l ,  i n c l u d e d  t w o  p r i e s t s ,  a  n u n ,  a  
f o r m e r  p r i e s t  w h o  i s  m a r r i e d  t o  a n  
e x - n u n  a n d  a  P a k i s t a n i  g r a d u a t e  
s t u d e n t .  B a i l  w a s  c o n t i n u e d .
F a t h e r  B e r r i g a n  h a d  s p e n t  t h e  
n i g h t  i n  j a i l  i n  n e a r b y  B l o o m s b u r g ,  
n o t  f a r  f r o m  - L e w i s b u r g  F e d e r a l  
P e n i t e n t i a r y  w h e r e  h e  w a s  f i r s t  i m ­
p r i s o n e d  l a s t  s u m m e r  a n d  f r o m  
w h e r e  t h e  g o v e r n m e n t  c l a i m s  h e  
m a s t e r m i n d e d  t h e  a l l e g e d  p l o t  t o  
k i d n a p  K i s s i n g e r .
T h e  a r r a i g n m e n t  w a s  d e l a y e d  
n e a r l y  f o u r  h o u r s  t o  p e r m i t  t h e  
d e f e n d a n t s  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e i r  
l a w y e r s .
T h o s e  w h o  s o u g h t  a d m i s s i o n  t o  
t h e  t i n y  c o u r t r o o m  n e e d e d  s p e c i a l  
p a s s e s .  A c c e s s  t o  t h e  s t a i r w a y s  w a s  
r e s t r i c t e d  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  w a s  
n e e d e d  t o  g e t  o n  e l e v a t o r s .
s c h o o l  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  b i r t h ­
d a y s ,  b u t  t h a t  b y  t h e  a g e  o f  1 9 ,  
t h e y  h a v e  g r a d u a t e d  a n d  “ a r e  n o w  
s o c i a l i z i n g  w i t h  o l d e r  p e r s o n s . ”
P r e s e n t l y ,  t h e  l e g a l  a g e  f o r  a l l  
a d u l t  r i g h t s  i s  2 1 ,  e x c e p t  f o r  v o t ­
i n g ,  w h i c h  t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t  
h a s  s e t  a t  1 8 .
T h e  m e a s u r e  n o w  a w a i t s  f i n a l  
v o t e  i n  t h e  S e n a t e  w h e r e  i t  i s  e x ­
p e c t e d  t o  p a s s  w i t h o u t  s e r i o u s  o p ­
p o s i t i o n .  I t  t h e n  m u s t  r e t u r n  t o  t h e  
H o u s e  f o r  c o n c u r r e n c e ,  w h i c h  s o m e  
b e l i e v e  m a y  n o t  h a p p e n .
E f f o r t s  t h e r e  t o  s e t  t h e  a g e  a t  1 9  
f a i l e d  d u r i n g  t h e  b i l l ’s  f i r s t  g o -  
r o u n d .
“ T h i s  w o n ’t  s e l l  o v e r  t h e r e , ”  
L y o n  t o l d  t h e  S e n a t e .  “ T h e y  b a t t l e d  
t h i s  f o r  q u i t e  a  w h i l e . ”
T h e  r a d i c a l  l e f t  a s  a  t y p e  o f  “ p i o ­
n e e r  g e n e r a t i o n , ”  w h i c h  s u p p o r t s  
a  r e v o l u t i o n  i n  c o n s c i o u s n e s s  o f f e r s  
h o p e  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  R i c h a r d  
B e h a n ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  f o r ­
e s t r y ,  t o l d  a b o u t  2 5  p e o p l e  a t  a  
U n i t e d  C a m p u s  C h r i s t i a n  F e l l o w ­
s h i p  m e e t i n g  S u n d a y  n i g h t .
B e h a n  s a i d  h i s  o p t i m i s m  f o r  t h e  • 
f u t u r e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e ­
v e l o p e d  f r o m  h i s  r e a c t i o n  t o  s e v e r a l  
b o o k s  w r i t t e n  b y  t h e  “ s o - c a l l e d  
r a d i c a l s , ”  J e r r y  R u b i n  a n d  A b b i e  
H o f f m a n ,  m e m b e r s  o f  t h e  C h i c a g o  
S e v e n .
R u b i n  a n d  H o f f m a n  e x p r e s s  a n  
i n t u i t i v e  r a t h e r  t h a n  a  r a t i o n a l  
a r g u m e n t  f o r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
p r e s e n t  s y s t e m s  a n d  s t r u c t u r e s ,  B e ­
h a n  s a i d .
M a r g a r e t  M e a d ,  a n  a n t h r o p o l o ­
g i s t ,  a n d  C h a r l e s  R e i c h ,  p r o f e s s o r  
o f  l a w  a t  Y a l e  U n i v e r s i t y  a n d  a u ­
t h o r  o f  “ T h e  G r e e n i n g  o f  A m e r i c a , ”  
m a k e  r a t i o n a l  a r g u m e n t s  t o  s u p p o r t
T h e  b e s t  w a y  t o  h a n d l e  d r u g  
p r o b l e m s  i s  t o  h a v e  t h e  k n o w l ­
e d g e  t h a t  e n a b l e s  o n e  t o  a c t  f r o m  
a n  i n t e l l e c t u a l  r a t h e r  t h a n  a n  e m o ­
t i o n a l  s t a n d p o i n t ,  a c c o r d i n g  t o  V i c ­
t o r  D u k e ,  p r o f e s s o r  o f  p h a r m a c y .
S p e a k i n g  S a t u r d a y  t o  t h e  C o u n ­
c i l  o f  5 0 ,  a  g r o u p  o f  M o n t a n a  c i t i ­
z e n s  w h i c h  m e e t s  t w i c e  a  y e a r  t o  
d i s c u s s  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  U n i v e r ­
s i t y  l i f e ,  D u k e  s a i d  h e  t r i e s  t o  p r e ­
s e n t  i n f o r m a t i o n  t o  s t u d e n t s  s o  t h a t
t h e  “ g u t  r e a c t i o n s ”  e x p r e s s e d  b y  
R u b i n  a n d  H o f f m a n ,  B e h a n  s a i d .
I n  h e r  b o o k ,  “ C u l t u r e  a n d  C o m ­
m i t m e n t , ”  M e a d  d e s c r i b e s  t h r e e  
t y p e s  o f  c u l t u r e s :  a  p r e - f i g u r a t i v e  
c u l t u r e ,  i n  w h i c h  e a c h  n e w  g e n ­
e r a t i o n  l e a r n s  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  
g e n e r a t i o n ,  a  c o - f i g u r a t i v e  g e n e r a ­
t i o n ,  i n  w h i c h  e a c h  g e n e r a t i o n  
l e a r n s  f r o m  i t s  o w n  p e e r  g r o u p ,  
a n d  a  p o s t - f i g u r a t i v e  g e n e r a t i o n ,  i n  
w h i c h  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  l e a r n s  
f r o m  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n .
B e h a n  s a i d  t h a t  i n  t h e  c u r r e n t  
g e n e r a t i o n ,  “ M e a d  a n d  I  a n d  t h e  
r e s t  o f  u s  o v e r  3 0  a r e  l e a r n i n g  
f r o m  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n . ”
W i t h  c h a n g e s  i n  t e c h n o l o g y  a n d  
o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  s h i f t s ,  t h e  k n o w ­
l e d g e  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n s  i s  
n o t  e n o u g h  t o  “ m a k e  i t ”  i n  t h e  
w o r l d  t o d a y ,  B e h a n  s a i d .
A c c o r d i n g  t o  B e h a n ,  R e i c h  s u p ­
p o r t s  t h e  i n t u i t i v e  r e a c t i o n  o f  R u ­
b i n  a n d  H o f f m a n  t h r o u g h  t h e  r a -
t h e y  c a n  m a k e  t h e i r  o w n  d e c i s i o n s .
“ T h e  U n i v e r s i t y  i s  n o t  a  c a s e  o f  
d o ’s  a n d  d o  n o t s ,  r a t h e r  a  c a s e  o f  
w h y ’s , ”  h e  s a i d .
D u k e  p o i n t e d  o u t  t h a t  d r u g  a b u s e  
v a r i e s  f r o m  c u l t u r e  t o  c u l t u r e  w i t h  
t h e  s o c i a l l y  a n d  m e d i c a l l y  a c c e p t e d  
c u s t o m s .  W h a t  h a p p e n s  w i t h  d r u g s  
u s u a l l y  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  p e r s o n ­
a l i t y  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l ,  h e  s a i d .
D u k e  s a i d  d r u g  u s e r s  f a l l  i n t o  
f o u r  c a t e g o r i e s :  e x p e r i m e n t e r s ,  s o -
t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h r e e  l e v e l s  
o f  c o n s c i o u s n e s s .  T h e  t h r e e  l e v e l s  
a r e  “ t h e  R o t a r y  C l u b  m e n t a l i t y , ”  
t h e  c o n c e p t  t h a t  e v e r y o n e  w o r k i n g  
f o r  h i m s e l f  w i l l  s o m e h o w  d i s t r i b ­
u t e  m a t e r i a l  w e a l t h  a c c u r a t e l y ,  
“ t h e  s t a n d a r d  l i b e r a l  o r  K e n n e d y  
p h i l o s o p h y , ”  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
w e a l t h  a c c o r d i n g  t o  t h e  p u b l i c  
g o o d ,  a n d  t h e  H o f f m a n  a n d  R u b i n  
b e l i e f  t h a t  d o e s  n o t  s u p p o r t  a  s t r u c ­
t u r e d  d i s t r i b u t i o n  o f  w e a l t h ,  b u t  a  
r e v o l u t i o n  i n  c o n s c i o u s n e s s .
I f  p e o p l e  s t o p p e d  w a n t i n g  t h e  
“ g a s  g u z z l i n g ”  c a r s  a n d  o t h e r  m a ­
t e r i a l  g o o d s  t h a t  p o l l u t e  t h e  a i r ,  
t h e r e  w o u l d  b e  n o  n e e d  f o r  s t r u c ­
t u r e s  o r  i n s t i t u t i o n s  t o  s t o p  a i r  p o l ­
l u t i o n ,  B e h a n  s a i d .
T h e  o n l y  n e g a t i v e  r e a c t i o n  B e ­
h a n  h a d  f o r  t h e  R u b i n  a n d  H o f f ­
m a n  b o o k s  w a s  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  
p u b l i s h e d  c o m m e r c i a l l y  a n d  p e o ­
p l e  h a d  t o  p a y  t o  r e a d  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n  f r e e  t o  
t h e  g e n e r a l  p u b l i c .
c i a l  u s e r s ,  r e g u l a r  u s e r s  a n d  c o m ­
p u l s i v e  u s e r s .  H e  d e n i e d  t h e  v a ­
l i d i t y  o f  t h e  “ s t e p p i n g  s t o n e  t h e ­
o r y , ”  s a y i n g  t h a t  i t  w a s  “ m o s t  u n ­
u s u a l ”  f o r  a  p e r s o n  w h o  u s e s  m a r i ­
j u a n a  t o  s t e p  u p  t o  h e r o i n .
A c c o r d i n g  t o  D u k e ,  t h e  d r u g s  
t h a t  c a u s e  t h e  m o s t  c o n c e r n  i n  
t e r m s  o f  c o m p u l s i v e  u s e  a r e  a m ­
p h e t a m i n e s  b e c a u s e  t h e y  c a n  c a u s e  
v i o l e n t  b e h a v i o r .  T h e r e  i s  a l s o  a  
s t r o n g  d e p e n d e n c y  f a c t o r  c o n n e c t e d  
w i t h  a m p h e t a m i n e s ,  h e  s a i d .F o u r  G I's d i e  o v e r  L a o s
A d u l t  a g e  a m e n d e d  t o  1 9
K n o w l e d g e  s a i d  k e y  t o  d r u g  h e l p
Foss contends quote inaccurate
S A I G O N  ( A P )  —  S o u t h  V i e t ­
n a m e s e  t r o o p s  d r i v i n g  i n t o  L a o s  
e n c o u n t e r e d  l i g h t  r e s i s t a n c e ,  b u t  
e n e m y  g u n n e r s  s h o t  d o w n  f i v e  
U . S .  h e l i c o p t e r s ,  k i l l i n g  f o u r  A m e r ­
i c a n s  a n d  s i x  S o u t h  V i e t n a m e s e ,  
f i e l d  r e p o r t s  s a i d  t o d a y .
T h e  A m e r i c a n  d e a t h s  w e r e  t h e  
f i r s t  r e p o r t e d  i n  t h e  t h r u s t  i n t o  
L a o s  t h a t  w a s  l a u n c h e d  a t  d a w n  
y e s t e r d a y  b y  S o u t h  V i e t n a m e s e  
a r m o r e d  t r o o p s  a n d  i n f a n t r y m e n  
s e e k i n g  t o  c h o p  u p  t h e  H o  C h i  M i n h  
T r a i l .
U . S .  t r o o p s  w h o  r e m a i n e d  o n  t h e  
V i e t n a m e s e  s i d e  o f  t h e  b o r d e r  i n  
t h e  n o r t h w e s t e r n  c o r n e r  o f  S o u t h  
V i e t n a m  t o  a c t  a s  a  r e a r  g u a r d  a l s o  
c a m e  u n d e r  a t t a c k ,  t h e  U . S .  C o m ­
m a n d  r e p o r t e d .
I t  s a i d  t w o  A m e r i c a n s  w e r e  
k i l l e d  a n d  1 5  w e r e  w o u n d e d  i n  a n  
a m b u s h  n o r t h e a s t  o f  t h e  K h e  S a n h
c o m b a t  b a s e  a n d  a  f i r e  f i g h t  e i g h t  
m i l e s  t o  t h e  w e s t .  E n e m y  l o s s e s  
w e r e  n o t  k n o w n .
S e n a t e  d o v e s  y e s t e r d a y  a t t a c k e d  
t h e  S o u t h  V i e t n a m e s e  d r i v e  i n t o  
L a o s  a s  a  w i d e n i n g  o f  t h e  w a r .
T h e  U n i t e d  S t a t e s  d e c l a r e d  i n  a  
p o l i c y  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  s t r i k e ,  
w h i c h  i s  b e i n g  s u p p o r t e d  b y  U . S .  
a i r  p o w e r ,  i s  a  l i m i t e d  o p e r a t i o n  
a n d  “ n o t  a n  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  
w a r . ”
S t a t e  D e p a r t m e n t  p r e s s  o f f i c e r  
R o b e r t  J .  M c C l o s k e y  s a i d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a  
n e w  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  c a l l e d  
t o  m a k e  p e a c e  i n  I n d o c h i n a .  H e  
s a i d  a l s o  t h e  N i x o n  A d m i n i s t r a t i o n  
i s  c o n s i d e r i n g  m a k i n g  a  r e p o r t  t o  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  S e c u r i t y  C o u n ­
c i l  o n  t h e  S o u t h  V i e t n a m e s e  d r i v e  
a g a i n s t  C o m m u n i s t  p o s i t i o n s  i n  L a ­
o s .
T r o u n s o n  F o s s  o f  F o s s  A g e n c y  
h a s  d e n i e d  a  q u o t e  a t t r i b u t e d  t o  
h i m  i n  t h e  J a n .  2 8  i s s u e  o f  t h e  
M o n t a n a  K a i m i n .
T h e  q u o t e  a p p e a r e d  i n  a n  i n -  
d e p t h  s t u d y  o f  R e a l t o r s ’ a t t i ­
t u d e s  t o w a r d  s t u d e n t  r e n t e r s .  
T h e  s t o r y  w a s  w r i t t e n  b y  K a i ­
m i n  r e p o r t e r  B a r t  R a y n i a k .
F o s s ,  i n  a n  l e t t e r  r e c e i v e d  l a s t  
w e e k  b y  K a i m i n  e d i t o r  J a c k  
C l o h e r t y ,  s a i d ,  “ T h i s  a r t i c l e  
q u o t e s  m e  a s  a n  a g e n t  o f  F o s s  
R e a l  E s t a t e  a s  s t a t i n g  t h a t  I  d o  
n o t  l i k e  t o  r e n t  t o  ’h i p p i e s ’ a n d  
‘n i g g e r  s t u d e n t s ’ . ”
F o s s  s a i d  t h e  q u o t e  w a s  “ c o m ­
p l e t e l y  i n c o r r e c t . ”
F o s s ’ l e t t e r  c o n t a i n e d  t h e  
f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  R a y n i -  
a k ’s  i n t e r v i e w  w i t h  h i m :  “ M r .  
R a y n i a k  c o n t a c t e d  m e  l a s t  
w e e k  ( w e e k  o f  J a n .  2 5 )  r e g a r d ­
i n g  a  p a p e r  w h i c h  h e  s t a t e d  t h a t  
h e  w a s  w r i t i n g  o n  s t u d e n t  r e n t ­
e r s  i n  M i s o s u l a .  W e  h a d  a  d i s ­
c u s s i o n  i n  o u r  o f f i c e  a n d  M r .  
R a y n i a k  q u e s t i o n e d  m e  r e g a r d ­
i n g  m y  v i e w s  o f  r e n t i n g  t o  s t u ­
d e n t s .
“ H e  a s k e d  m e  a b o u t  r e n t i n g  
t o  B l a c k s ,  a n d  I  a d v i s e d  h i m  
t h a t  w e  h a v e  r e n t e d  t o  t w o  
B l a c k s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  b o t h  
o f  w h o m  I  h a v e  c o n s i d e r e d  t o
b e  t w o  o f  t h e  b e s t  r e n t e r s  w h i c h  
I  h a v e  h a d .  I  d i d  n o t  a d v i s e  M r .  
R a y n i a k  t h a t  I  w o u l d  n o t  r e n t  
t o  B l a c k s  a s  i t  h a s  n o t  b e e n  t h e  
p o l i c y  o f  t h i s  o f f i c e  o r  o f  m e  t o  
d i s c r i m i n a t e  i n  a n y  w a y  i n  t h e  
r e n t i n g  o f  a p a r t m e n t s  o r  h o u s e s .
“ A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  a r t i c l e ,  
w e  d o  w a t c h  i t  a  l i t t l e  c l o s e  
w i t h  s t u d e n t s  w h o  a p p e a r  t o  b e  
d i r t y  a s  w e  f e e l  s o m e  c o n t r o l  
m u s t  b e  e x e r c i s e d  i n  o r d e r  t h a t  
t h e  o w n e r ’s  i n v e s t m e n t  b e  p r o ­
t e c t e d .
“ N o  c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  
t h e  c o l o r  o f  a  p e r s o n ’s  s k i n  o r  
t h e  r e l i g i o n  w h i c h  h e  m a y  
e s p o u s e , ”  F o s s ’ l e t t e r  s a i d .
P a n t z e r  s a y s  a u d i t  r e c o m m e n d a t i o n  r e g r e s s i v e
H E I D I  G A S S E R
S p e c i a l  t o  M o n t a n a  K a i m i n
U M  P r e s i d e n t  R o b e r t  P a n t z e r  h a s  s u g ­
g e s t e d ,  i n  a  l e t t e r  t o  t h e  M o n t a n a  L e g i s l a ­
t i v e  A u d i t  C o m m i t t e e ,  t h a t  t h e  d e c e n t r a l i z a ­
t i o n  o f  a u t h o r i t y  a n d  o p e r a t i o n s  r e c o m ­
m e n d e d  b y  a n  a u d i t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  l a s t  
D e c e m b e r  m a y  r e s u l t  i n  r e g r e s s i o n  r a t h e r  
t h a n  p r o g r e s s .
T h e  l e t t e r  e x p l a i n s  t h a t  t o d a y ’s  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  a r e  “ o n l y  p a r t l y  p u b l i c , ”  
h a v i n g  t o  r e l y  i n  p a r t  o n  p r i v a t e  r e s o u r c e s  
t o  f u n c t i o n .  T o  r e v e r t  t o  t h e  c e n t r a l i z e d ,  
s t a t e - c o n t r o l  c o n c e p t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e t t e r ,  
w o u l d  b e  a  “ r e t r e a t  i n t o  h i s t o r y  t h a t  M o n ­
t a n a  c a n n o t  a f f o r d ,  i f  i t s  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g  a r e  t o  c o n t i n u e  t o  s e r v e  a  
m o d e r n ,  r a p i d l y - c h a n g i n g  a g e . ”
T o  c a r r y  o u t  t h i s  r o l e ,  P a n t z e r ’s  l e t t e r  
a d d s ,  r e q u i r e s  f l e x i b i l i t y  a n d  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  t o  m a k e  q u i c k  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  
a t  t h e  i n s t i t u t i o n a l  l e v e l  w i t h  t h e  l e a s t  p o s ­
s i b l e  a m o u n t  o f  “ r e d  t a p e . ”
P a n t z e r  c a l l s  u p o n  M o n t a n a ’s  h e r i t a g e —  
i t s  “ l o c a l i z e d  a p p r o a c h  t o  p r o b l e m  s o l v i n g ”  
— s a y i n g  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y ’s  r e s p o n s e  t o  
t h e  a u d i t  i s  m a d e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  
t h e  w e l f a r e  o f  M o n t a n a  a n d  i t s  s t u d e n t s .
I n  r e p l y  t o  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  e s t a b ­
l i s h i n g  a  m o r e  s i m p l i f i e d ,  u n i f o r m  a c c o u n t ­
i n g  s y s t e m ,  t h e  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s  
a r g u e  t h a t  U M ’s  p r e s e n t  s y s t e m  i s  a  r e s u l t  
o f  a  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s t u d y  a n d  r e v i s i o n s .  
T h e  r e s p o n s e  s a y s  t h e  s y s t e m  h a s  w o r k e d
w e l l ,  s i n c e  m a n y  e r r o r s  c a n  b e  d e t e c t e d  a n d  
c o r r e c t e d  t h r o u g h  a  c r o s s - r e f e r e n c e  m a c h i n e  
c h e c k  o f  a l l  a c c o u n t s .  T h e  p r o b l e m ,  t h e  a d ­
m i n i s t r a t o r s  s a y ,  i s  n o t  s o  m u c h  t h e  a c ­
c o u n t i n g  s y s t e m  a s  t h e  n e e d  f o r  a n  a d e q u a t e  
s t a f f  t o  o p e r a t e  i t  a n d  k e e p  i t  u p  t o  d a t e .
U M  p l a n s  t o  r e v i s e  i t s  c h a r t  o f  a c c o u n t s  
b y  J u l y ,  1 9 7 2 ,  t o  s i m p l i f y  i t s  m e t h o d s  f o r  
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  b y  t h o s e  o u t s i d e  t h e  
U n i v e r s i t y .
A l t h o u g h  t h e  U M  a d m i n i s t r a t o r s  a g r e e  
t h a t  c o o p e r a t i o n  w i t h  s t a t e  a g e n c i e s  c a n  
b e  a d v a n t a g e o u s ,  t h e y  d o  n o t  e n t i r e l y  s u p ­
p o r t  r e c o m m e n d e d  c h a n g e s  r e g a r d i n g  d e ­
p o s i t  o f  a l l  U n i v e r s i t y  f u n d s  i n  t h e  S l a t e  
T r e a s u r y .  P a n t z e r ’s  r e s p o n s e  s t a t e s  t h a t  
t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  n o t  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  
s t a t e  ( a b o u t  4 8  p e r  c e n t )  c o m e s  f r o m  s u c h  
n o n - p r o f i t  c o r p o r a t i o n s  a s  t h e  U n i v e r s i t y  
F o u n d a t i o n ,  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  
A s s o c i a t e d  S t u d e n t s ’ S t o r e ,  w h i c h  a r e  s e p a ­
r a t e  e n t i t i e s  f r o m  t h e  s t a t e .  T h e s e  c o r p o r a ­
t i o n s  a n d  s c h o l a r s h i p  a n d  l o a n  f u n d s  a r e  
m a i n t a i n e d  t o  p r o v i d e  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  r a p ­
i d  t u r n o v e r  o f  m o n e y  a t  t h i s  l e v e l .
T h e  r e s p o n s e  q u e s t i o n s  t h e  c a p a b i l i t y  o f  
t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  a n d  C o n t r o l l e r ’s  O f ­
f i c e s  t o  h a n d l e  t h e  a d d i t i o n a l  c o m p l e x  a c ­
c o u n t s  o f  a u x i l i a r y  o p e r a t i o n s ,  i n c l u d i n g  
t h e  r e s i d e n c e  h a l l s ,  F o o d  S e r v i c e ,  U n i v e r ­
s i t y  C e n t e r  a n d  s w i m m i n g  p o o l ,  a n d  a s k s  
w h a t  a d v a n t a g e  i t  w o u l d  b e  t o  t h e  s t a t e .
“ I s  i t  a  m a t t e r  o f  ‘c o n t r o l ’ f o r  c o n t r o l ’s  
s a k e ? ”  t h e  r e p o r t  a s k s .
T h e  a d m i n i s t r a t o r s  r e s p o n d e d  t h a t  b e ­
c a u s e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  a n d  v o l u m e  o f  t h e  
c e n t r a l i z e d  U n i v e r s i t y  p a y r o l l ,  t h e  s t a f f  i n
t h e  s t a t e  o f f i c e s  i s  n o t  a d e q u a t e  t o  a c c o m ­
m o d a t e  t h e  w o r k .  H o w e v e r ,  t h e y  a g r e e d  i t  
m a y  b e  m o r e  e c o n o m i c a l  t o  i n t e g r a t e  t h e  
t w o  s y s t e m s  i n  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  
c o s t  d i s t r i b u t i o n .
T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e d  w i t h  t h e  c o m m i t ­
t e e  t o  r e q u i r e  a  m o r e  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  
o f  t r a v e l  c l a i m s  s u b m i t t e d  b y  e m p l o y e s ,  b u t  
r e s p o n d e d  n e g a t i v e l y  t o  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  
f a c u l t y  m e m b e r s  s u b m i t  a  d a i l y  r e c o r d  o f  
h o w  t h e y  s p e n d  t h e i r  t i m e .
T h e  r e s p o n s e  c o n c u r r e d  w i t h  t h e  a u d i t  
r e p o r t  t h a t  b e n e f i t s  o f  a  u n i v e r s i t y  s y s t e m  
r e s u l t  f r o m  t h e  t y p e  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  
b y  t h e  i n s t r u c t o r s .  I t  b r o u g h t  t o  a t t e n t i o n  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p r o g r a m s  a n d  “ e n d  p r o d ­
u c t s ”  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  h u n ­
d r e d s  o f  m e t h o d s ,  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  i n t e l ­
l e c t u a l  c r a f t s  a n d  n u m b e r  o f  p r o f e s s o r s  
m a d e  i t  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  d e s i g n  a  
d a i l y  “ t i m e - e f f o r t - s e r v i c e ”  d a t a  p r o g r a m .
T h e  a d m i n i s t r a t o r s  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y ’s  o w n  o b s e r v a t i o n  a n d  r e p o r t  
p r o c e d u r e s  o f  d i r e c t  i n s t r u c t i o n a l  a c t i v i t i e s  
a r e  “ m o r e  t h a n  a d e q u a t e . ”  F o r  e x a m p l e ,  
t e a c h i n g  l o a d s ,  r e s o u r c e  a n d  f a c i l i t y  u t i l i z a ­
t i o n  r e p o r t s  a n d  c o s t  a n a l y s e s  a r e  r e v i e w e d  
e a c h  q u a r t e r ,  s o  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  k n o w s  
w h a t  e a c h  p r o f e s s o r  i s  t e a c h i n g ,  w h e r e ,  t h e  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  h e  i s  t e a c h i n g ,  “ e v e n  
t h e  n u m b e r  o f  c h a i r s  i n  t h e  c l a s s r o o m . ”
T h e  r e s p o n s e  s a y s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  “ i n ­
d i r e c t ”  i n s t r u c t i o n a l  a c t i v i t i e s  i s  e x c e e d i n g l y  
d i f f i c u l t ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  
s p e n t  i n  p r e p a r i n g  a  l e c t u r e ,  e v a l u a t i o n  o f  
s t u d e n t s ,  g u i d a n c e  a n d  r e a d i n g  j o u r n a l s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  i n s t r u c t o r ’s  f i e l d .
F r e d  H e n n i n g s e n ,  p r o f e s s o r  o f  b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  a c c o u n t i n g ,  s a i d ,  “ O n e  
t e a c h e r  m i g h t  s p e n d  1 5  m i n u t e s  p r e p a r i n g  
a n  e x c e l l e n t  l e c t u r e  o n  a  s u b j e c t  h e  k n o w s  
w e l l ,  a n d  a n o t h e r  s p e n d  a n  h o u r  p r e p a r i n g  
a  p o o r  l e c t u r e  o n  s o m e t h i n g  h e  k n o w s  l i t t l e  
a b o u t .  H o w  d o  y o u  e v a l u a t e  t h a t ? ”
H e n n i n g s e n  s a i d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  d a i l y  
t i m e  c a r d  w o u l d  b e  p u t t i n g  a d v a n t a g e  i n t o  
t h e  “ h a n d s  o f  s o m e o n e  w h o  m i g h t  b e n e f i t  
b y  o v e r s t a t i n g  h i s  c a s e . ”
A  r e c e n t  s u r v e y  o f  a c a d e m i c  a c t i v i t i e s  
i n d i c a t e s  t h a t  a n  a v e r a g e  w o r k  w e e k  f o r  t h e  
U n i v e r s i t y  f a c u l t y  m e m b e r  i s  a p p r o x i m a t e l y  
6 0  h o u r s .
T h e  U n i v e r s i t y  r e s p o n s e  d e f e n d e d  i t s  p o l i ­
c i e s  o f  w a i v i n g  f e e s  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  
s t r e s s i n g  t h e  n e c e s s i t y  t o  a d m i t  h i g h l y  q u a l i ­
f i e d  n o n - r e s i d e n t  s t u d e n t s  i n  o r d e r  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  g r a d u a t e  p r o g r a m .  T o  a t ­
t r a c t  t h e s e  s t u d e n t s ,  t h e  r e s p o n s e  s a y s ,  t h e  
U n i v e r s i t y  m u s t  c o m p e t e  w i t h  o t h e r  u n i ­
v e r s i t i e s ,  w h e r e  t h e s e  » f e e s  a r e  u s u a l l y  
w a i v e d .
T h e  a d m i n i s t r a t o r s  a l s o  s a i d  t h a t  t h e  
n u m b e r  o f  f e e s  w a i v e d  e a c h  y e a r  d o e s  c o m ­
p l y  w i t h  t h e  l a w ,  n o t  e x c e e d i n g  t w o  p e r  
• c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  e n r o l l e d .
O t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  a c c e p t e d  i n c l u d e d  
b e g i n n i n g  i n v e n t o r i e s  a n d  e s t a b l i s h i n g  c o n ­
t r o l s  o f  f i x e d  a s s e t s  a n d  p r o p e r t y  a n d  i n ­
s t i t u t i n g  s t r o n g e r  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  f o r  
o u t s t a n d i n g  s t u d e n t  l o a n s .
P a n t z e r  s a i d  t h e  a u d i t  h a s  b e e n  h e l p f u l  
i n  r e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  t o  b e g i n  s o m e  d e ­
s i r a b l e  c h a n g e s ,  a n d  f i n d s  i t  e n c o u r a g i n g  
t h a t  “ s o  l i t t l e  i s  s h o w n  t o  b e  w r o n g . ”
New party needed
C e n t r a l  B o a r d ’s  s l o p p y ,  i r r a t i o n a l  h a n d l i n g  o f  t h e  a t h l e t i c  
b u d g e t  t w o  w e e k s  a g o  p o i n t s  o u t  a t  l e a s t  o n e  t h i n g :  i n  o r d e r  
t o  m a k e  s t u d e n t  p o l i t i c s  t h e  f u n ,  i n v i g o r a t i n g  a n d  v a l i d  i n s t i ­
t u t i o n  i t  s h o u l d  b e ,  a n  e f f e c t i v e  a n d  e n t e r t a i n i n g  t e a m  m u s t  b e  
o r g a n i z e d  t o  l u r e  8 , 0 0 0  d i s i n t e r e s t e d  s p e c t a t o r s  b a c k  i n t o  t h e  
b a l l p a r k .
G e n e r a l l y  d i s g u s t e d  w i t h  t h e  $ 7 , 0 0 0  i n c r e a s e  C B  h a n d e d  
C o a c h  J a c k  S w a r t h o u t  a n d  h i s  s m a l l - c o l l e g e  f o o t b a l l  t e a m ,  
m a n y  s t u d e n t s  a r e  b e g i n n i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  p e o p l e  t h e y  
v o t e  f o r  i n  t h e  s p r i n g  m a y  b e  t h e  b u r e a u c r a t s  t h a t  s t a b  t h e m  
i n  t h e  b a c k  c o m e  w i n t e r .
U M ’s  a c c r e d i t a t i o n  h a s  b e e n  t h r e a t e n e d  b y  t h e  l a c k  o f  f u n d ­
i n g  f o r  t h e  L i b r a r y  a n d  i t s  b o o k  d r i v e .  C B  c o u l d  h a v e  g i v e n  
t h i s  i m p o r t a n t  p r o j e c t  a l m o s t  $ 2 0 , 0 0 0 .
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  A S U M  P r e s i d e n t  J a c k  G r e e n  a n d  t h e  1 1  
C B  m e m b e r s  w h o  v o t e d  w i t h  h i m  t o  i n c r e a s e  t h e  a t h l e t i c  b u d g ­
e t  a r e  n o t  o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w e l f a r e ,  o r  t h e  w i l l  o f  
t h e i r  c o n s t i t u e n c y .  ( A  p o l l  r e v e a l e d  t h a t  5 2  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u ­
d e n t s  f a v o r e d  a  b u d g e t  c u t . )  T h a t  i s  t h e  f a u l t  o f  t h e  s t u d e n t s  
w h o  v o t e d  i n  J a c k  G r e e n  a n d  h i s  c a d r e ,  a n d  p e o p l e  w h o  c h o s e  
n o t  t o  v o t e .  I f  y o u  v o t e  f o r  r u t a b a g a s  a n d  a v o c a d o s ,  n o  m a t t e r  
h o w  c l e v e r l y  p a c k a g e d ,  y o u ’ l l  s t i l l  g e t  v e g e t a b l e s .
A s  A S U M  e x e c u t i v e  a n d  C B  h o p e f u l s  f i l l  t h e  a i r  w i t h  s m a l l ­
t i m e ’ i n t r i g u e  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  e l e c t i o n s  i n  A p r i l ,  I  p r o p o s e  
t h e  c r e a t i o n  o f  a  s t u d e n t  p a r t y  s o l i d i f i e d  a r o u n d  t h e s e  g o a l s :
•  T h e  e v e n t u a l  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  u s e  o f  s t u d e n t  f u n d s  t o  
s u p p o r t  v a r s i t y  a t h l e t i c s ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  f u l l  1 2  p e r  c e n t  
c h o p  n o w  a l l o w e d  b y  A S U M  l a w .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s  
s t u d e n t  s e n a t e  r e c e n t l y  d e n i e d  i t s  s c h o o l ’s  b i g - t i m e  f o o t b a l l  
t e a m  a n y  f u n d s .  T h e  a l l o c a t i o n  h a d  b e e n  $ 1 8 0 , 0 0 0  a  y e a r .
•  U s e  t h e s e  f u n d s  t o  h e l p  f i n a n c e  t h e  L i b r a r y  a n d  i t s  b o o k  
d r i v e ,  t h e  S e l e c t i v e  S e r v i c e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  a n d  t h e  h i r i n g  
o f  a n  A S U M  l a w y e r .  ( J a c k  G r e e n  p r o m i s e d  u s  a  l a w y e r  b e ­
f o r e  h i s  e l e c t i o n  l a s t  s p r i n g ,  b u t  t h e  f u n d s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e . )
•  I n s t i t u t e  t h e  b u r e a u c r a c y  n e c e s s a r y  t o  a c t i v e l y  p r o t e s t ,  
a n d  i n f o r m  t h e  c o m m u n i t y  o f  t h e  n e e d  t o  p r o t e s t ,  t h e  w a r  i n  
I n d o c h i n a .  T h i s  w o u l d  i n c l u d e  a p p l y i n g  p r e s s u r e  o n  t h e  U M  
F o u n d a t i o n  t o  s e l l  i t s  s t o c k  i n  w a r  c o m p a n i e s ,  s u c h  a s  H o n e y ­
w e l l .
•  P l e d g e  t o  f i g h t  H o e r n o r  W a l d o r f ’s  p o l l u t i o n  o f  t h e  M i s ­
s o u l a  V a l l e y ,  a n d  m a k e  t h e  c a m p u s  a n d  c o m m u n i t y  m o r e  a w a r e  
o f  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n ,  t h r o u g h  f u n d i n g  o f  s p e a k e r s ,  
s p e c i f i c  p r o p o s a l s  a n d  l i t i g a t i o n .
T h e  o r g a n i z e r s  o f  s u c h  a  p a r t y  n e e d  a  n a m e — t h a t ’s  e a s y —  
a n d  a  s l a t e  o f  c a n d i d a t e s  u n i f i e d  b e h i n d  t h e s e  c a u s e s — t h a t ’s  
h a r d .  T h e - p a r t y  n e e d s  p e o p l e  w h o  h a v e  t h e  i n t e r e s t ,  t h e  a b i l i t y '  
a n d  t h e  s o l i d a r i t y  n e c e s s a r y  t o  r e p l a c e  v e g e t a b l e s  w i t h  p e o p l e  
r e a l  e n o u g h  t o  e l i c i t  m o r e  t h a n  a  2 0  p e r  c e n t  t u r n o u t  o f  s t u d e n t  
v o t e r s .
B .  V a u g h n
montona K fl im i l l
“ E x p r e s s i n g  7 3  Y e a r s  o f  E d i t o r i a l  F r e e d o m ”
T h e  n a m e  “ K a i m i n ”  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  S a l i s h  I n d i a n  w o r d  m e a n i n g  
" s o m e t h i n g  w r i t t e n "  o r  “ m e s s a g e . "
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y .  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  b y  
t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  U n i v e r s i t y  Q f  M o n t a n a .  T h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  
u t i l i z e s  t h e  K a i m i n  f o r  p r a c t i c e  c o u r s e s ,  b u t  a s s u m e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  e x e r ­
c i s e s  n o  c o n t r o l  o v e r  p o l i c y  o r  c o n t e n t .  A S U M  p u b l i c a t i o n s  a r e  r e s p o n s i b l e  t o  
P u b l i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  a  c o m m i t t e e  o f  C e n t r a l  B o a r d .  T h e  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  
o n  t h i s  p a g e  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  v i e w s  o f  A S U M ,  t h e  S t a t e  o r  t h e  U n i ­
v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n .  S u b s c r i p t i o n  r a t e s :  | 2 . 5 0  p e r  q u a r t e r ,  $ 7  p e r  s c h o o l  y e a r .  
O v e r s e a s  r a t e s :  $ 3 . 5 0  p e r  q u a r t e r  S 9  p e r  y e a r .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g  
b y  N a t i o n a l  E d u c a t i o n a l  A d v e r t i s i n g  S e r v i c e ,  I n c . ,  3 6 0  L e x i n g t o n  A v e . ,  N e w  Y o r k ,  
N . Y .  1 0 0 1 7 .  E n t e r e d  a s  s e c o n d  c l a s s  m a t t e r  a t  M i s s o u l a ,  M o n t a n a  5 9 8 0 1 .
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T o  t h e  e d i t o r :
C o n g r a t u l a t i o n s  d u d e !  A t  a b o u t  
3 : 1 0  l a s t  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  y o u  d i d  
m a n a g e  t h e  a d m i r a b l e  f e a t  o f  s t e a l ­
i n g  m y  o r a n g e  n y l o n  k n a p s a c k  
f r o m  t h e  b o o k  d r o p  i n  t h e  s t u ­
d e n t  s t o r e .
W e l l ,  y o u  r i p p e d  m e  o f f  f o r  
o v e r  $ 1 5  w o r t h  o f  b o o k s ,  a l l  o f  m y  
n o t e s  a n d  h a n d o u t  s h e e t s  f o r  t h e  
q u a r t e r ,  a n d  s o m e  p a p e r s  w h i c h  
a r e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  m e .  T h o s e  
p a p e r s  m a y  n o t  a p p e a r  t o  b e  m u c h  
a n d  I  c e r t a i n l y  d o u b t  i f  a n y o n e  
e l s e  w o u l d  w a n t  t h e m  b u t  t o  m e  
t h e y  r e p r e s e n t  m a n y  h o u r s  o f  w o r k  
o n  m y  C o n s c i e n t i o u s  O b j e c t o r  
s t a t e m e n t .
S o ,  y o u  c a n  s e l l  t h e  b o o k s  a n d  
k e e p  t h e  k n a p s a c k  b u t  w o u l d  y o u  
p l e a s e  l e a v e  t h e  n o t e s  a n d  t h e  C O
p a p e r s  a t  t h e  i n f o r m a t i o n  d e s k  o r  
b o o k  d r o p  i n  t h e  U C .
W o u l d  v e r y  m u c h  a p p r e c i a t e  
a n y  i n f o  c o n c e r n i n g  t h e  a b o v e .
H A L  L U T T S C H W A G E R  
J u n i o r ,  A n t h r o p o l o g y
T o  t h e  e d i t o r :
I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  
t h i s  y e a r  w i l l  d e c i d e  n o t  t o  s e t  
a s i d e  t h e  m o n e y  t o  f i n i s h  b u i l d i n g  
t h e  n e w  l i b r a r y .  T h o s e  o f  u s  w h o  
a r e  n o t  e c s t a t i c  a b o u t  t h e  p r e s e n t  
l i b r a r y  a r e  e v e n  l e s s  e x c i t e d  t o  
l e a r n  t h a t  t h i s  d e c i s i o n  m i g h t  l e a v e  
t h e  u n f i n i s h e d  l i b r a r y  s i t t i n g  u s e ­
l e s s  f o r  s i x  m o n t h s  o r  m o r e .
P o l i t i c s  w i l l  p r o b a b l y  c o u n t  m o r e  
t o w a r d  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  t h a n  e d u -
Senior says Tips 
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T o  t h e  e d i t o r :
T h e  l e t t e r  b y  M i s s  F r o e h l i c h  
b r i n g s  u p  a  r a t h e r  i n t e r e s t i n g  
p o i n t .  T h e  G r i z z l i e s  d o  n e e d  h e l p ,  
b u t  n o t  t h e  k i n d  c h e e r i n g  c a n  g i v e .
F r o e h l i c h  s t a t e s  t h a t  p o o r  G r i z ­
z l y  p e r f o r m a n c e  s h o u l d  b e  a t t r i b ­
u t e d  t o  l a c k  o f  s t u d e n t  a t t e n d a n c e .  
P l e a s e  n o t e  a t  t h e  n e x t  h o m e  g a m e  
w h i c h  s e c t i o n  o f  t h e  s t a n d s  i s  
f i l l e d :  t h e  s t u d e n t  s e c t i o n  o r  t h e  
b l e a c h e r  s e a t s .  S h e  m i g h t  h a v e  
s o m e w h a t  o f  a  p o i n t ,  t h e  v e r y  c o r ­
n e r s  o f  t h e  s t u d e n t  s e c t i o n  a r e  
e m p t y .  T h i s  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  i n c o n s i d e r a t e  s c h e d u l i n g  o f  
h o m e  g a m e s .  S o  f a r  t h e r e  h a v e  
b e e n  t w o  M o n d a y  n i g h t  g a m e s  a n d  
a  T h u r s d a y  n i g h t  g a m e ,  t i m e s  
w h i c h  a r e  m o r e  c o n d u c i v e  t o  
s t u d y i n g  t h a n  e x t e n d i n g  y o u r  
w e e k e n d .  B u t  t h e  w o e f u l  G r i z z l i e s  
a r e  f o r c e d  t o  g i v e  u p  a n y  o p t i m u m  
h o m e  d a t e s ,  j u s t  t o  g e t  a  s c h o o l  o f  
a n y  p r e s t i g e  t o  e v e n  p l a y  t h e m .
S t i l l  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  e m ­
p t y  c o r n e r s  o f  t h e  s t u d e n t  s e c t i o n  
i s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  y e a r ’s  
b a s k e t b a l l e r s .  T h e y  h a v e n ’t  e v e n  
f i g u r e d  o u t  w h a t  t h e  h o m e  c o u r t  
a d v a n t a g e  i s .  T h e y  h a v e  t w i c e  a s  
m a n y  r o a d  v i c t o r i e s  a s  h o m e  w i n s ,  
w h i c h  i n c l u d e s  b e a t i n g  t h e  B o b c a t s  
i n  B o z e m a n  a n d  l o s i n g  t o  t h e m  
h e r e .
P e r h a p s  i t ’s  n o t  c h e e r i n g  t h a t ’s  
r e q u i r e d  b u t  b o o i n g  a n d  h i s s i n g  o r  
j u s t  s i l e n c e .  I t ’s  n o t  o n l y  t h e  n u m ­
b e r  o f  G r i z z l y  l o s s e s  t h a t  k e e p s  
p e o p l e  a w a y  b u t  i t ’s  h o w  t h e y  l o s e  
t h e m .  T a k e  t h e  O r a l  R o b e r t s  h o m e  
g a m e  f o r  a n  e x a m p l e .  T h e y  l o s t  
1 1 1  t o  7 8  a n d  w e r e  o u t s c o r e d  6 9  
t o  4 6  t h e  s e c o n d  h a l f  ( I  s u p p o s e  
a  l o y a l  f a n  w o u l d  n o t e  t h a t  4 6  
p o i n t s  t h e  s e c o n d  h a l f  w a s  o n e  o f  
t h e  b e t t e r  s c o r i n g  o u t p u t s  t h e  G r i z ­
z l i e s  h a v e  h a d  t h i s  y e a r . )  I n  s t i l l  
a n o t h e r  g a m e ,  t h e  w h o l e  G r i z z l y  
t e a m  p o i n t  p r o d u c t i o n  w a s  e q u a l  
t o  t h e  h i g h  p o i n t  m a n  o n  t h e  o t h e r  
t e a m  a t  t h e  h a l f .
B u t  F r o e h l i c h  i n s i s t s  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  a r e  a t  f a u l t  f o r  G r i z ­
z l y  f a i l u r e s .  P e r h a p s  w e  c o u l d  i n ­
v e n t  s o m e  k i n d  o f  t o k e n  g o a l s  t o  
c h e e r  f o r ,  s u c h  a s  a p p l a u d i n g  
e v e r y t i m e  t h e  G r i z z l i e s  m a n a g e  t o  
b r i n g  t h e  b a l l  p a s t  t h e  t e n  s e c o n d  
l i n e  a g a i n s t  t h e  f u l l  c o u r t  p r e s s ,  o r  
c h e e r  w h e n  t h e  G r i z z l i e s  a r e  a b l e  
t o  g e t  a  s h o t  a t  t h e  b a s k e t  w i t h o u t  
t u r n i n g  t h e  b a l l  o v e r .  A p p l a u d  
e v e r y t i m e  t h e y  c o m e  w i t h i n  2 0  
p o i n t s  o f  t h e i r  o p p o n e n t s ,  a n d ,  f i ­
n a l l y ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  g a m e  g i v e  
a  s t a n d i n g  o v a t i o n  i f  t h e  G r i z z l y  
d e f e n s e  h a s  h e l d  i t s  o p p o n e n t s  b e ­
l o w  t h e  c e n t u r y  m a r k .
c a t i o n a l  m e r i t .  F o r t u n a t e l y ,  t h i s  
d o e s  n o t  h a v e  t o  b e  a  h a n d i c a p .  
W e  h a v e  8 , 0 0 0  o r  s o  s t u d e n t s  a n d  
h u n d r e d s  m o r e  f a c u l t y  m e m b e r s ,  
a l m o s t  a l l  o f  w h o m  a r e  v o t e r s  n o w .  
T h a t ' s  a  l o t  o f  v o t e s  i n  M o n t a n a .
W r i t e  t o  y o u r  l e g i s l a t o r — b e t t e r  
y e t ,  w r i t e  t o  s e v e r a l .  P e o p l e  a r e  
g o i n g  a r o u n d  n o w  w i t h  n a m e s  a n d  
a d d r e s s e s  o f  l e g i s l a t o r s .  Y o u  c a n  
c a l l  t h e  A S U M  o f f i c e  t o  g e t  l e g i s ­
l a t o r s ’ p h o n e  n u m b e r s .  W e  m a y  g e t  
a  n e w  l i b r a r y ,  b u t  i f  w e  d o ,  i t  
w o n ’t  b e  b e c a u s e  o u r  M o n t a n a  
s t a t e s m e n  c a n ’t  f i n d  a n y t h i n g  e l s e  
t o  d o  w i t h  t h e  m o n e y .
B e t t e r  m a k e  y o u r s e l f  h e a r d .
K E I T H  S T R O N G  
S e n i o r ,  H i s t o r y ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e
P r o d u c t s —
" W i t h  t h e  G o l d e n  T o u c h  
o f  Q u a l i t y ”
R I K  B E R R E T H  
P s y c h o l o g y ,  S e n i o r
SUMMER EMPLOYMENT
R e s o r t  w o r k  i n  G r a n d  T e t o n  N a t i o n a l  P a r k  a t  
J a c k s o n  L a k e  L o d g e ,  J e n n y  L a k e  L o d g e  a n d  
C o l t e r  B a y  V i l l a g e .  A  G r a n d  T e t o n  L o d g e  
C o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e  w i l l  b e  i n t e r v i e w i n g  
o n  c a m p u s
Id e s ., Feb. 2 3  
W ed.# Feb. 2 4
P i c k  u p  y o u r  a p p l i c a t i o n  a n d  m a k e  y o u r  i n t e r ­
v i e w  a p p o i n t m e n t  a t  t h e  s t u d e n t  p l a c e m e n t  
o f f i c e  n o w .
G R A N D  T E T O N  L O D G E  C O M P A N Y  i s  a n  e q u a l  
o p p o r t u n i t y  e m p l o y e r .
FREE PICKUP 
And Delivery 
at All Dorms
W e  s p e c i a l i z e  i n  s a v i n g  s t u d e n t s  
t i m e  a n d  a g g r a v a t i o n .  O u r  e x ­
p e r t  c l e a n i n g  r e m o v e s  s p o t s ,  
s t a i n s ) "  a r i d  * s o l i  a t  p r i c e s '  ‘ w t e l l  
w i t h i n  y o u r  s t u d e n t  b u d g e t .
LAUNDRY AND 
DRY CLEANING
VAGABOND INN
MISSOULA SNOW DOWl
USED
BO O ZE
SALE
-EVERY-
Tuesday and Wednesday
Schooners 25( 
Pitchers $1.00
OUR ENTIRE STOCK MUST BE MOVED OUT 
TO MAKE ROOM FOR MORE BOOZE AND STUFF
FLORE
2  —  M O N T A N A  K A I M I N  * *  T u e s d a y ,  F e b .  9 ,  1 9 7 1
Tips vandalize Vandals
B y  T O M  S E E R Y
M o n t a n a  K a i m i n  R e p o r t e r
B e h i n d  a  2 5 - p o i n t  p e r f o r m a n c e  
f r o m  R a y  H o w a r d  a n d  a  2 2 - p o i n t  
o u t p u t  b y  L o n z o  L e w i s ,  a  h u s t l i n g  
a n d  i n s p i r e d  G r i z z l y  b a s k e t b a l l  
t e a m  d e m o l i s h e d  t h e  I d a h o  V a n ­
d a l s ,  9 8 - 6 6 ,  l a s t  n i g h t  i n  t h e  F i e l d  
H o u s e .
I d a h o  b e a t  t h e  G r i z z l i e s ,  8 2 - 6 0 ,  
e a r l i e r  i n  t h e  s e a s o n  i n  M o s c o w .  
T h e  V a n d a l s  a r e  n o w  3 - 4  i n  c o n ­
f e r e n c e  p l a y  a n d  9 - 9  o n  t h e  s e a s o n .
F o r  t h e  G r i z z l i e s ,  i t  w a s  t h e i r  
t h i r d  s t r a i g h t  c o n f e r e n c e  v i c t o r y  
a n d  t h e i r  s e c o n d  i n  a  r o w .  M o n ­
t a n a  k n o c k e d  o f f  G o n z a g a ,  8 2 - 7 1 ,  
S a t u r d a y  n i g h t .  T h e  G r i z z l i e s  a r e  
n o w  3 - 5  i n  c o n f e r e n c e  p l a y  a n d  
5 - 1 3  f o r  t h e  s e a s o n .
M o n t a n a  n e v e r  t r a i l e d  i n  t h e  
c o n t e s t .  T h e  T i p s  s t a r t e d  f a s t  w i t h  
a  l a y - i n  f r o m  L o n z o  L e w i s  a n d  a  
h o o k  s h o t  b y  R a y  H o w a r d ,  t h e  
g a m e ’ s  t w o  h i g h  s c o r e r s .  T h e y  
c o n t i n u e d  t o  f i n d  t h e  r a n g e  a n d ,  
a f t e r  e i g h t  m i n u t e s ,  l e d  1 7 - 1 0 .
Skiers top
G r i z z l y  s k i e r s  J o n  W i l l i a m s o n  
a n d  A l a n  A n d e r s o n  f i n i s h e d  o n e -  
t w o  i n  t h e  j u m p i n g  e v e n t s  t o  l i f t  
t h e  M o n t a n a  s k i  t e a m ,  d o w n  b y  a  
t h r e e  p o i n t  d e f i c i t  g o i n g  i n t o  t h e  
e v e n t ,  t o  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  1 9 7 1  
M o n t a n a  I n v i t a t i o n a l  S k i  M e e t  
h e l d  a t  t h e  S n o w  B o w l  l a s t  w e e k ­
e n d .
C o a c h  R u s t y  L y o n s ’  s k i e r s  t o ­
t a l e d  3 8 1 . 9  p o i n t s  w i t h  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  s e c o n d  t o t a l i n g
3 5 5 . 2  p o i n t s .  S e l k i r k  C o l l e g e  o f  
B r i t i s h  C o l u m b i a  w a s  t h i r d  w i t h
1 9 0 . 2  p o i n t s ,  f o l l o w e d  b y  B o i s e  
S t a t e  w i t h  1 7 8 . 0  a n d  I d a h o  w i t h  
1 5 2 . 4  p o i n t s .
L y o n s  s a i d  y e s t e r d a y  h e  w a s  
h a p p y  w i t h  M o n t a n a ’ s  o v e r - a l l  p e r ­
f o r m a n c e  a n d  h a d  s p e c i a l  p r a i s e  f o r  
G r i z z l y  T o m  Z a c h a r y .  Z a c h a r y ,  a  
s o p h o m o r e  f r o m  M c C a l l ,  I d a h o ,  
p l a c e d  f i r s t  i n  t h e  d o w n h i l l  a n d  
f i f t h  i n  t h e  j u m p i n g .
“ Z a c h a r y  t o o k  a  l o t  o f  c h a n c e s ,  
C o m b i n e d ' " t f r e r f t " W i t h  '  a  • f a n t a s t i c  
d e s i r e  t o  w i n  a n d  s k i e d  b y  e v e r y ­
o n e , ”  L y o n s  s a i d .
Z a c h a r y  w o n  e v e r y  d o w n h i l l  
r a c e  h e  w a s  i n  l a s t  s e a s o n  a s  a
I d a h o  f o u g h t  b a c k  g a m e l y  a n d  t h e  
s c o r e  a t  t h e  h a l f  w a s  4 2 - 3 4  i n  f a v o r  
o f  t h e  G r i z z l i e s .
M o n t a n a  h a d  i t s  b e s t  n i g h t  o f  
t h e  s e a s o n  f o r  s h o o t i n g ,  f i n d i n g  t h e  
r a n g e  f o r  5 7  p e r  c e n t  f r o m  t h e  
f i e l d .  I d a h o  m a n a g e d  b a r e l y  3 7  p e r  
c e n t  f r o m  t h e  f l o o r .
M o n t a n a  r o a r e d  b a c k  e a r l y  i n  
t h e  s e c o n d  h a l f  a n d  i n  t h e  f i r s t  
f i v e  m i n u t e s ,  t h e  G r i z z l i e s  s c o r e d  
1 4  p o i n t s  w h i l e  h o l d i n g  I d a h o  t o  
t h r e e .  F r o m  t h e n  o n ,  M o n t a n a  
n e v e r  l o o k e d  b a c k  a n d  w e n t  o n  t o  
o u t s c o r e  t h e  V a n d a l s  5 6  t o  3 2  i n  
t h e  s e c o n d  p e r i o d ;
R a y  H o w a r d  h a d  h i s  b e s t  p o i n t  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s e a s o n ,  h i t t i n g  
o n  1 1  o f  1 4  f r o m  t h e  f i e l d  a n d  3  
o f  4  f r o m  t h e  f r e e  t h r o w  l i n e  f o r  
2 5  p o i n t s .  H e  m a n a g e d  t w o  a s s i s t s  
a n d  p u l l e d  i n  t e n  r e b o u n d s  b e f o r e  
f o u l i n g  o u t  w i t h  s i x  a n d  a  h a l f  
m i n u t e s  r e m a i n i n g  i n  t h e  g a m e .
L e w i s  d r o p p e d  i n  n i n e  f i e l d  g o a l s  
o u t  o f  1 2  a t t e m p t s  a n d  h i t  f o u r  o f  
f i v e  f r e e  s h o t s  f o r  h i s  2 2  p o i n t s
UM meet
f r e s h m a n  a n d  p l a c e d  t w e l f t h  i n  t h e  
s l a l o m  a n d  f o u r t e e n t h  i n  t h e  g i a n t  
s l a l o m  i n  t h e  1 9 7 0  N C A A  C h a m ­
p i o n s h i p s .
D a v e  B e a m a n  o f  M S U  f i n i s h e d  
b e h i n d  W i l l i a m s o n  a n d  A n d e r s o n  
i n  t h e  j u m p i n g  e v e n t s .  K e l t z  a n d  
Z a c h a r y  p l a c e d  f o u r t h  a n d  f i f t h  
i n  t h e  e v e n t .
D a v e  K i r k  o f  I d a h o  f i n i s h e d  
s e c o n d  b e h i n d  Z a c h a r y  i n  t h e  
d o w n h i l l  w i t h  M o n t a n a ’ s  B o b  G o r ­
d o n  t a k i n g  t h i r d .  O t h e r  G r i z z l i e s  
p l a c i n g  i n  t h e  d o w n h i l l  w e r e  K e n n  
H u g o s ,  e l e v e n t h ,  C r a i g  M e n t e e r ,  
n i n e t e e n t h ,  D a v e  H e a l o w ,  t w e n ­
t i e t h ,  J o h n  M o r a n ,  t w e n t y - f o u r t h ,  
a n d  M i k e  D i l l o n ,  t w e n t y - s e v e n t h .
I n  t h e  s l a l o m ,  e v e r y  T i p  s k i e r  e n ­
t e r e d  i n  t h e  r a c e  f e l l  o n  a t  l e a s t  
o n e  r u n .  D e s p i t e  t h e  f a l l s ,  H u g o s  
f i n i s h e d  s i x t h ,  C l a u s  U r b y e ,  t h i r ­
t e e n t h ,  Z a c h a r y ,  f o u r t e e n t h  a n d  
M e n t e e r  t o o k  s i x t e e n t h .  T h e  s l a l o m  
w a s  w o n  b y  T i m  A n i s e l  o f  M S U .
S t e v e  S e t t l e  o f  M S U  r a c e d  t o  
f i r s t  p l a c e  i n  t h e  c r o s s  c o u n t r y  
c o m p e t i t i o n .  U M ’ s  K e l t z  t o o k  s e c ­
o n d  w i t h  D i l l o n ,  U r b y e  a n d  W i l ­
l i a m s o n  f i n i s h i n g  t h i r d ,  f i f t h  a n d  
s i x t h  r e s p e c t i v e l y .
b e f o r e  f o u l i n g  o u t  w i t h  n e a r l y  
s e v e n  m i n u t e s  r e m a i n i n g  i n  t h e  
g a m e .  S i x t e e n  o f  h i s  2 2  p o i n t s  
c a m e  i n  t h e  f i r s t  h a l f .
M o n t a n a  s h o w e d  i t s  s t r e n g t h  o n  
t h e  b o a r d s  a s  t h e y  o u t - r e b o u n d e d  
t h e  V a n d a l s ,  4 8 - 3 3 .
I d a h o  g o t  2 2  p o i n t s  f r o m  G a r y  
K o e t h  a n d  2 1  f r o m  M a l c o m  T a y ­
l o r .  T a y l o r ,  t h e  s e c o n d - l e a d i n g  
s c o r e r  i n  t h e  c o n f e r e n c e ,  c a m e  i n t o  
t h e  g a m e  w i t h  a  2 4 . 3  p o i n t  p e r  
g a m e  a v e r a g e .
S C O R I N G :
I D A H O :  T a y l o r ,  2 1 ;  C u m m i n g s ,  
4 ;  K o e t h e ,  2 2 ;  H a r d t ,  6 ;  N e l s o n ,  3 ; .  
W i l l i a m s ,  1 ;  P r i n c e ,  2 ;  A d a m s ,  5 ;  
B e a n e ,  2 .
M O N T A N A :  H o w a r d ,  2 5 ;  L e w i s ,  
2 2 ;  B a s c u s ,  6 ;  V e r n o n ,  1 3 ;  W e t z e l ,  
4 ;  T y e ,  3 ;  C l a r k ,  1 2 ;  N o r d ,  4 ;  C h a p ­
m a n ,  5 ;  J o h n s o n ,  2 ;  H e r o u x ,  2 .
I n  t h e  p r e l i m i n a r y  c o n t e s t ,  t h e  
M o n t a n a  C u b s  m a d e  i t  f i v e  i n  a  
r o w  a s  t h e y  e a s i l y  b e a t  t h e  E a s t e r n  
W a s h i n g t o n  J V ’ s ,  1 0 1 - 8 0 .
R o b i n  S e l v i g  l e d  t h e  C u b  s c o r i n g  
w i t h  2 7  p o i n t s .  K e v i n  R o c h e l e a u  
a n d  B l a k e  L y m a n  h a d  1 6  p o i n t s  
e a c h  a n d  S c o t t  H o l l e n b e c k  a n d  
C r i s  A n d e r s o n  g o t  1 5  a n d  1 4  p o i n t s  
r e s p e c t i v e l y .
S a t u r d a y  n i g h t ,  t h e  C u b s  b e a t  
t h e  G o n z a g a  B u l l p u p s ,  9 9 - 8 7 ,  i n  
a n  o v e r t i m e  v i c t o r y .  T h e  s c o r e  w a s  
k n o t t e d ,  8 1 - 8 1 ,  a t  t h e  e n d  o f  r e g u ­
l a t i o n  p l a y  a f t e r  t h e  C u b s  l o s t  a  
1 5 - p o i n t  l e a d ,  b u t  t h e  C u b s  o u t -  
s c o r e d  t h e  G o n z a g a  f r o s h  1 8 - 6  i n  
t h e  o v e r t i m e  p e r i o d  f o r  t h e  w i n .
V2 Oin. Lsorto Of w.
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INTRAMURALS
T O D A Y ’ S
B A S K E T B A L L  S C H E D U L E
6  p j n .
D S P  v s .  S N ,  M G .
7  p . m .
P r e p a r a t i o n  H  v s .  1 6 9 t h  M e m ­
o r i a l  B u f f a l o ,  M G .
8  p . m .
S p a g h e t t i  a n d  M e a t b a l l s  v s .  G h y -  
h o o m ,  M G .
9  p a n .
C u n n i n g  R u n t s  v s .  H i g h  M e n ,  
M G .
1 0  p . m .
P a r s o n i a n  B o m b s  v s .  B . P . D . ,  M G .  
N W N L  N o .  1  v s .  S p r u c e  G a n g ,  
W C .
☆
T h e  i n t r a m u r a l  b o w l i n g  c o m p e t i ­
t i o n  s c h e d u l e d  f o r  t h i s  S a t u r d a y  
h a s  b e e n  p o s t p o n e d  u n t i l  F e b .  2 7 .  
T h e  I M  b o w l i n g  t o u r n a m e n t  w i l l  b e  
h e l d  M a r c h  6 .
☆
R o s t e r s  f o r  t h e  i n t r a m u r a l  w r e s t ­
l i n g  t o u r n a m e n t  a r e  d u e  F e b .  2 5 .  
T h e  t o u r n a m e n t  w i l l  b e  h e l d  F e b .  
2 6  a n d  2 7 .
20% Student 
Discount
on
Art Supplies
COLUMBIA
PAINTS
1 8 0 0  S o u t h  A v e .  W .  
5 4 9 - 5 4 9 1
for your V a l e n t i n e
W e s t e r n  P h a r m a c y
O p p o s i t e  P o s t  O f f i c e
SILLY BILLY
Announces A 
LARGE NEW SHIPMENT
OF
I M P O R T S
FROM
India Spain
Africa Pakistan
Greece Italy
Priced to Fit the Student Budget
SILLY BILLY
315 N. HIGGINS-549-2061
“ BEER TONIGHT”
75C PITCHERS
Afternoon 1-5 p.m. Night 8:30-9:30
9 9 < P IZ Z A
10" Sausage, Beef, Mushroom or Pepperoni
Jfeidelhaus
POSITIV ELY  LAST TIM ES TONIGHT!
B E S T  P I C T U R E  O F  T H E  Y E A R !
N O .  1 .  A C A D E M Y  A W A R D  C O N T E N D E R !
" If you s e e  nothing 
else this year, 
you must see
Fm m upm s.
I t  will not, I  think, 
j®  ever fade from  
-m M  m
j £ .  —RICHARD SCHICKEL Ule
COLUMBIA PICTURES Presents a BBS Production. ------ :—
JA C K  N ICHO LSON in FIVE EASY PIECES w.,h Karen Black
and Susan Anspach - Screenplay by Adrien Joyce • Story by Bob Rafelson and Adrien Joyce
S h o r t s  a t  6 : 4 0 - 9 : 0 0  
“ P i e c e s ”  a t  7 : 1 5 - 9 : 3 5
WILMA
P h o n e  5 4 3 - 7 3 4 1
ST A R T S W EDNESDAY!
The most revealing and sensitive 
mm avnr about our generation. 
a fantastic men.”...
P e r s o n s  U n d e r  1 8  Y e a r s  o f  A g e  C a n  N o t  B e  A d m i t t e d .  
V a l i d  I d e n t i f i c a t i o n  R e q u i r e d .
A d m i s s i o n s  S t r i c t l y  S u p e r v i s e d .
O P E N  6 : 4 5  P . M .  
“ T r a s h ”  a t  7 : 0 0 - 9 : 0 0  
A l l  S e a t s  $ 1 . 5 0
T h e  G r o o v y  N e w
R O X Y
P h o n e  5 4 3 - 7 3 4 1
T u e s d a y ,  F e b .  9 ,  1 9 7 1  M O N T A N A  K A I M I N  —  3
CONCERNING U
•  S t u d e n t s  w i t h  u n p a i d  U n i v e r ­
s i t y  t r a f f i c  f i n e s  m u s t  c o n t a c t  t h e  
T r a f f i c  S e c u r i t y  O f f i c e  b e f o r e  F r i ­
d a y  o r  p a c k e t s  f o r  S p r i n g  Q u a r t e r  
r e g i s t r a t i o n  w i l l  b e  w i t h h e l d .
•  T h e  R o c k y  M o u n t a i n e e r s  o f  
W e s t e r n  M o n t a n a  w i l l  m e e t  a t  7 : 3 0  
t o m o r r o w  n i g h t  i n  t h e  W e s t e r n  
M o n t a n a  S a v i n g s  a n d  L o a n  B u i l d ­
i n g .  G a r y  T h o m p s o n  a n d  T o m  W i l ­
l i a m s  w i l l  s h o w  s l i d e s  o f  t h e  C a ­
n a d i a n  R o c k i e s  a n d  N o r t h e r n  C a s ­
c a d e s .
•  L e t t e r s  o f  a p p l i c a t i o n  a r e  b e ­
i n g  a c c e p t e d  i n  t h e  A S U M  o f f i c e  
f o r  p o s i t i o n s  o f  K a i m i n  e d i t o r ,  o n e  
o f  t w o  s e n i o r  e d i t o r s  a n d  b u s i n e s s  
m a n a g e r .  A p p l i c a t i o n s  a r e  d u e  n e x t
T u e s d a y  a t  4  p . m .  A p p l i c a n t s  w i l l  
b e  i n t e r v i e w e d  b y  P u b l i c a t i o n s  
C o m m i s s i o n .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a ­
t i o n  c a l l  5 4 9 - 5 7 2 8 .
•  “ W i l d e r n e s s  A l p s  o f  S t e h k i n , ”  
a  S i e r r a  C l u b  f i l m ,  w i l l  b e  s h o w n  
b y  t h e  W i l d l i f e  C l u b  t o n i g h t  a t  8  
p . m .  i n  H S  2 0 7 .
•  M i t z i  K o l a r ,  s e n i o r  i n  m u s i c ,  
a n d  C h r i s  B i e h l ,  j u n i o r  i n  m u s i c ,  
w i l l  p e r f o r m  a  d u o  p i a n o  r e c i t a l  
i n  t h e  M u s i c  R e c i t a l  H a l l  t o n i g h t  a t  
8 : 1 5 .
•  A p p l i c a t i o n s  f o r  e l e m e n t a r y  
a n d  s e c o n d a r y  s t u d e n t  t e a c h i n g  f o r  
F a l l  Q u a r e r  o f  1 9 7 1  a n d  W i n t e r  a n d  
S p r i n g  Q u a r t e r s  o f  1 9 7 2  a r e  a v a i l ­
a b l e  i n  L A  1 2 1  t o  s t u d e n t s  w h o s e
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  i s  m o r e  t h a n  
2 . 3 .  A p p l i c a t i o n s  a r e  d u e  A p r i l  1 .
•  A i r  F o r c e  R O T C  i s  a c c e p t i n g  
a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  t w o - y e a r  p r o ­
g r a m  • f o r  s t u d e n t s  w h o  h a v e  t w o  
y e a r s  o f  e d u c a t i o n  a t  t h e  u n d e r ­
g r a d u a t e  o r  g r a d u a t e  l e v e l  r e m a i n ­
i n g .
•  T h e  D r a m a  W o r k s h o p  w i l l  
p r e s e n t  C h e k o v ’s  “ U n c l e  V a n y a ”  
t o m o r r o w .  A  s e p a r a t e  c a s t  a n d  d i ­
r e c t o r  w i l l  b e  u s e d  f o r  e a c h  a c t .  
T h e  e n t i r e  p e r f o r m a n c e  w i l l  p r e ­
m i e r  a t  3 : 1 0  p . m .  i n  t h e  M a s q u e r  
T h e a t e r .
•  A r m y  R O T C  i s  p l a n n i n g  a  p r o ­
g r a m  o f  v i s i t s  t o  r e s t  h o m e s  i n  
M i s s o u l a  n e a r  t h e  e n d  o f  F e b r u a r y .  
S t u d e n t s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  p a r ­
t i c i p a t i n g  i n  t h i s  p r o g r a m  m a y  c a l l  
2 4 3 - 2 6 8 1 .
•  L i b r a r y  h o u r s  f o r  t h e  L i n c o l n -  
W a s h i n g t o n  B i r t h d a y  h o l i d a y  a r e  
a s  f o l l o w s :
F r i d a y — 8  a . m .  t o  5  p . m .
S a t u r d a y — 8  a . m .  t o  5  p . m .
S u n d a y — 2  t o  6  p . m .
M o n d a y — 8  a . m .  t o  m i d n i g h t .
C L A S S I F I E D  A D S
D e a d l i n e s :  N o o n  t h e  d a y  p r e c e d i n g  p u b l i c a t i o n s .
F i r s t  f i v e  w o r d s  ----------------------------- -------------------- --------------- — -------------------------------------------------------------------------------------- . . . « ........... 2 0 *
E a c h  c o n s e c u t i v e  f i v e  w o r d s ------------------------------ — ............................................ ................................ ..........— ........................t o *
( N o  c h a n g e  i n  c o p y  i n  c o n s e c u t i v e  i n s e r t i o n )
I f  e r r o r s  a r e  m a d e  i n  a d v e r t i s e m e n t ,  i m m e d i a t e  n o t i c e  m u s t  b e  g i v e n  t h e  
p u b l i s h e r s  s i n c e  w e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  o n l y  o n e  i n c o r r e c t  i n s e r t i o n .  N o  
a d v e r t i s i n g  w i l l  b e  a c c e p t e d  f r o m  a g e n c i e s  k n o w n  t o  d i s c r i m i n a t e  o n  
g r o u n d s  o f  r a c e  o r  n a t i o n a l  o r i g i n .
1 .  L o s t  a n d  F o u n d
F O U N D :  b l a c k  f e m a l e  c o c k e r  s p a n i e l .  3  
m o n t h s  o l d .  W e a r i n g  c o l l a r ,  f o u n d  b y  
F i n e  A r t s  b u i l d i n g .  C o n t a c t  D r a m a
D e p a r t m e n t . ___________________________________________ 5 2 - 3 c
L O S T :  S i l v e r  w e d d i n g  a n d  e n g a g e m e n t  
r i n g s .  I f  f o u n d  P l e a s e  c a l l  5 4 3 - 9 8 7 0 .  
________________________________________________________________________ 5 2 - 2 c
L O S T :  b y  A b s e n t - M i n d e d  p r o f e s s o r  i n  
U C ,  k e y  r i n g ,  a r o u n d  1 0  k e y s  i n c l u d ­
i n g  V w  k e y .  F a d e d  b l a c k  l e a t h e r  
s t r a p  a t t a c h e d .  P h o n e  2 4 3 - 4 9 0 1  o r  P o -
l l t i c a l  S c i e n c e  D e p t , __________________________ 5 3 - 3 c
L O S T :  B l a c k  W a l l e t  i n  W C  2 1 5 .  C o n ­
t a i n s  v e r y  i m p o r t a n t  p a p e r .  R e t u r n  
t o  3 6 0  A b e r ,  2 4 3 - 2 5 3 0 . __________________________5 3 - 4 c
3 .  P e r s o n a l s
N E E D E D :  b a c k  i s s u e s  o f  B l a c k  P a n ­
t h e r .  P l e a s e  c a l l  5 4 3 - 6 4 5 3  e v e n i n g s .  
_________________________________________________________________________5 0 - 4 c
I N S T R U C T O R  t e a c h e s  " h a r d  f i s t ”  k a ­
r a t e ,  n o  m e t a p h y s i c s ,  f i g h t i n g  i s  o u r  
t r a d e .  M i s s o u l a  A t h l e t i c  C e n t e r ,  2 0 4  S .  
3 r d  W .  N o  s i s s i e s  a l l o w e d .  5 4 3 - 6 7 5 2 .  
_________________________________________________________________________ 5 0 - 4 c
H U M A N I T A R I A N :  R e m e m b e r  m e ?  I ' m
h u m a n  t o o .  H .  J . _________________________________ 5 3 - 3 c
D E N N Y ,  t h e  d a y  w i l l  c o m e  w h e n  I  h a v e  
t h e  k n o w l e d g e  a n d  i n s i g h t  t o  c o m ­
p r e h e n d  a n d  a c c e p t .  I  h a v e n ' t  m a t u r e d  
y e t .  P u b e r t y  s t r i k e s  e a r l y  b u t  m e n -  
p a u s e  s t r i k e s  e v e n  f a s t e r  —  m o r e  
s t a r t l i n g l y !  D e f i n e  w h a t  y o u  w a n t  o r  
d o n ’ t  w a n t .  S i n c e r e l y ,  t h e  C o l d f o o t e d  
A m a z o n .  5 3 - l c
4 .  I r o n i n g
E X P E R I E N C E D  s e w i n g  a n d  i r o n i n g .
5 4 3 - 4 2 4 8 . __________________________________________________3 7 - t f c
E X P E R I E N C E  I r o n i n g .  R e a s o n a b l e .  243- 
243-2249._________________________53-15C
6 .  T y p i n g ______________________________________
T Y P I N G .  2 4 3 - 6 1 0 9 . ____________________________________1 - t f p
EXPERIENCED typing and  editing.
5 4 2 - 2 0 4 7 . ____________________________________________________ 3 - t f c
T Y P I N G :  e x p e r i e n c e d .  C a l l  5 4 9 - 7 2 8 2 .  
________________________________________________________________________ 1 7 - t f c
T Y P I N G — f a s t ,  a c c u r a t e ,  e x p e r i e n c e d .
5 4 9 - 5 2 3 6 . ___________________________________________________ 1 7 - t f c
T E R R I F I C  T Y P I N G ,  4 0 c  p e r  p a g e .  5 4 9 -
6 6 7 1 . ___________________________________________________________2 0 - t f c
T y p i n g ,  r e a s o n a b l e .  5 4 9 - 7 8 6 0 .  3 2 - t f c  
B E S T  B A R G A I N  t y p i n g :  P r o f e s s i o n a l ,  
t h e s i s  e x p e r i e n c e ,  e l e c t r i c ,  s p e e d y ,
b e a u t i f u l  7 2 8 - 3 6 3 1 . ____________________________ 3 6 - t f c
T Y P I N G  —  f a s t ,  a c c u r a t e ,  e x p e r i e n c e d .
5 4 9 - 5 2 3 6 . ___________________________________________________ 3 7 - t f c
T Y P I N G  —  M r s .  K a t h l e e n  H a r p e r .  7 2 8 -
4 7 9 3 . ___________________________________________________________3 7 - t f c
T Y P I N G  —  R e a s o n a b l e .  5 4 9 - 7 8 6 0 .  3 7 - t f c  
E X P E R I E N C E D  t y p i n g  a n d  e d i t i n g .  M r s .  
D o n  B e r g ,  1 1 2  A g n e s .  5 4 3 - 5 2 8 6 .  3 7 - t f c
T Y P I N G .  5 4 9 - 0 2 5 1 . __________________________________3 7 - t f c
E X P E R T  T Y P I N G .  T h e s i s  e x p e r i e n c e .  
E l e c t r i c  t y p e w r i t e r ,  w i l l  c o r r e c t .  5 4 3 -
6 5 1 5 . ___________________________________________________________ 3 9 - t f c
E X P E R I E N C E D  t y p i n g .  D o n e  a n y t i m e .
M r s .  Y e n n e .  5 4 9 - 8 3 2 9 .  1 6 1 6  M a u r i c e .  
________________________________________________________________________4 3 - t f c
T Y P I N G  —  5 4 9 - 6 3 8 4 . ____________________________4 5 - t f c
E L E C T R I C  t y p i n g .  F a s t ,  a c c u r a t e ,  e x -  
p e r i e n c e d .  5 4 9 - 5 2 3 6 . ___________________________ 4 5 - t f c
8 .  H e l p  W a n t e d
C O M P E T I T I V E  J u d o  p l a y e r s ,  e x p e r i ­
e n c e d  o r  w r e s t l i n g  b a c k g r o u n d ,  s u m ­
m e r  e m p l o y m e n t ,  b e n e f i t s ,  a n d  c o s t  
f r e e  t r a i n i n g  p l a n .  M i s s o u l a  A t h l e t i c  
C e n t e r .  5 4 3 - 6 7 5 2 . __________________________________ 5 0 - 4 c
1 0 .  T r a n s p o r t a t i o n
N E E D  R I D E  t o  S a n  F r a n c i s c o ,  F e b .  1 0 .
2 4 3 - 4 9 4 8 .   4 9 - 7 c
R I D E  N E E D E D  t o  S e a t t l e .  W i l l  s h a r e  
e x p e n s e s .  C a l l  2 4 3 - 2 3 4 5 .  5 3 - l c
T H R E E  G I R L S  n e e d  r i d e  t o  B i l l i n g s  t h i s  
w e e k e n d .  W i l l  h e l p  p a y  e x p e n s e s .  C a l l  
P a t t y :  2 4 3 - 2 3 3 9 ,  o r  C a r o l  o r  D e b b i e :
2 4 3 - 2 4 1 8 . ______________________________________________________ 3 - 3 c
R I D E  n e e d e d  a n y  p o i n t  E a s t .  F u r t h e r  
t h e  b e t t e r ,  b u t  n o  d i s t a n c e  t o o  s m a l l ,  
p r e f e r a b l y  S o .  D a k o t a ,  M i n n e s o t a ,  e t c .
C a l l  2 4 3 - 5 8 3 5 ,  R o g e r . ___________________________ 5 3 - 2 c
G O I N G  t o  S u n  V a l l e y  T h u r s .  p . m . ,  r i d ­
e r s  w a n t e d  t o  s h a r e  g a s  e x p e n s e s .
C a l l : 5 4 9 - 8 0 1 4  o r  5 4 9 - 8 1 8 5 . ________________5 3 - 2 p
R I D E  N E E D E D  t o  B i l l i n g s  T h u r s d a y ,  
F e b .  1 1 .  C a l l  7 2 8 - 4 6 3 5 .  5 3 - 2 c
R I D E R S  n e e d e d  f r o m  M i s s o u l a  t o  E a s t  
M o n t a n a  v i a  G r e a t  F a i l s ,  H a v r e ,  M a l ­
t a ,  G l a s g o w ,  W o l f  P o i n t ,  S c o b e y .  
L e a v i n g  T h u r s d a y .  C a l l  5 4 9 - 1 8 7 2 .  S 3 - 2 c
1 6 .  A u t o m o b i l e s  f o r  S a l e
1 9 6 8  S S  3 9 6  f o u r  s p e e d  e x c e l l e n t  c o n d i ­
t i o n ,  $ 1 0 0  b e l o w  b o o k  v a l u e .  C o n s i d e r  
t r a d e ;  7 2 8 - 2 2 8 6  a f t e r  6  p . m ,  5 0 - 3 c  
' 6 9  R o a d - R u n n e r .  3 8 3 ,  f o u r  s p e e d .  C a l l
5 4 9 - 6 8 0 4  a f t e r  s i x . _________________________________ 5 1 - 3 c
1 9 6 3  D A R T  G T  c o n v e r t i b l e ,  b u c k e t  s e a t s ,  
w i d e  o v a l s  a n d  t a p e  p l a y e r .  $ 3 7 5 .
D a v e  a t  5 4 9 - 7 1 1 6 , _________________________________5 1 - 4 p
1 9 7 0  C O R V E T T E  C o u p e ,  b r o n z e .  4 5 4 / 3 9 0 ~  
4  s p e e d ,  A M - F M  r a d i o .  P h o n e  7 2 8 - 2 8 1 2  
o r  T y e  H o s k i n s ,  1 4 0 1  S t .  J o h n s ,  B i l l -
i n g s .  M u s t  s e l l . ____________________________________ 5 3 - 4 p
1 9 7 0  P O N T I A C  F i r e b i r d ,  f o r m u l a  4 0 0 ,  
i m m a c u l a t e ,  m a n y  o p t i o n s .  P h o n e  5 4 3 -  
4 5 6 5  a f t e r  6  p . m .  5 3 - 3 c
1 7 .  C l o t h i n g
E X P E R I E N C E D  s e w i n g .  P h o n e  7 2 8 - 2 9 4 6 .
________________________________________________________________________ 3 7 - t f c
S P E C I A L I Z I N G  i n  a l t e r i n g  o f  m e n  a n d  
w o m e n ' s  c l o t h i n g .  P h o n e  5 4 3 - 8 1 8 4 . 9 - t f c  
S E W I N G ,  m e n d i n g ,  a l t e r a t i o n s .  M r s .  
C a r a b a s .  3 0 5  C o n n e l l  A v e .  5 4 9 - 0 8 1 0 .
________________________________________________________________________ 3 7 - t f c
M E N  A N D  W O M E N ' S  a l t e r a t i o n s .
D r e s s m a k i n g ,  m e n d i n g .  C a l l  5 4 9 - 1 3 0 7 .  
________________________________________________________________________ 2 5 - t f c
1 8 .  M i s c e l l a n e o u s
S T U D E N T S :  S a v e  o n  g a s .  R e g u l a r  o n l y  
$ . 3 2  9 / 1 0 .  F a s t ,  e f f i c i e n t  s e r v i c e  t o o !  
W h e r e ? ?  O l s o n ' s  S a v e  S t a t i o n .  S o .  
H i g g i n s  A v e .  A  G r i z z l y  B o o s t e r .  1 1 - t f c  
H A Y R I D E S ,  h o r s e  s t a l l s ,  s t e e r  r o p i n g ,  
e v e r y  S u n d a y ,  2  p . m .  F u r n i t u r e  a u c ­
t i o n  e v e r y  F r i d a y ,  7 : 3 0  p . m .  S n o w  
m o b i l e s  f o r  r e n t .  H u n t  s e a t  a n d  j u m p  
c l a s s e s .  W e s t e r n  V i l l a g e .  5 4 9 - 2 4 5 1 .
________________________________________________________________________ 3 7 - t f c
T O D A Y  i s  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  r e s t  o f  
y o u r  l i f e !  D o n ’ t  m i s s  t h i s  m o n e y  
m a k i n g  o p p o r t u n i t y .  B e g i n  a n  e x c i t ­
i n g  c a r e e r  w i t h  t h e  f a s t e s t  g r o w i n g  
c o s m e t i c  c o m p a n y  i n  A m e r i c a .  B e ­
c o m e  a  V i v i a n  W o o d a r d  D i s t r i b u t o r  
f o r  G e n e r a l  F o o d s  C o r p o r a t i o n .  H u r r y ! 
R e g i s t e r  f o r  t h e  S e a t t l e  B e a u t y  A c a ­
d e m y  F e b .  1 5 .  C a l l  c o l l e c t — ( 4 0 6 )  7 5 6 -
7 3 8 6 . _____________________________________________________________5 1 - 3 c
S A V E  3 0 %  o n  a p p l i c a t i o n  p h o t o g r a p h s .  
$ 9 . 9 5  p e r  d o z e n  f o r  a  l i m i t e d  t i m e  
o n l y .  P h o n e  5 4 3 - 8 2 3 9  f o r  a p p o i n t m e n t .
A l b e r t  H a m  P h o t o g r a p h y . ____________ 4 9 - t f c
P O W E R  a n d  O l y m p i c  l i f t e r s .  J o i n  o u r  
9 0 - d a y  p r o g r a m .  N o  c o s t s  o r  o b l i g a ­
t i o n s .  T h r e e  O l y m p i c  b a r s ,  l i f t i n g ,  
p l a t f o r m s ,  s h o w e r s ,  a n d  M i s s o u l a  s  
l a r g e s t  p r i v a t e  g y m .  M i s s o u l a  A t h l e t i c  
C e n t e r ,  2 0 4  S .  3 r d  W .  N o  p h o n i e s  o r
w e a k l i n g s  a l l o w e d .  5 4 3 - 6 7 5 2 . __________ 5 0 - 4 c
T W O  C O E D S  w a n t  b e g i n n i n g  b a l l e t  i n ­
s t r u c t i o n .  C a l l  5 4 9 - 0 5 8 9  a f t e r  6  p . m .
__________________________________________________________________________5 0 - 3 c
P E R S O N A L I Z E D  b u m p e r  s t i c k e r s ,  $ 1  
a n d  u p .  C a l l  5 4 9 - 8 8 3 3 .  D o  y o u r  o w n
t h i n g . _________________________________________________________ 5 3 - l p
Y O U R  g o l d e n  w o r d s  o n  a  3 x 1 2  B u m p e r  
S t i c k e r ,  $ 1 ,  c o p i e s  2 5 * .  r e d ,  g r e e n  o r  
w h i t e ,  ( 3 0  l e t t e r  m a x i m u m ) .  T h e  
S n i d e  C o l . ,  B o x  9 3 ,  R o u t e  1 ,  B l a i n e ,
W a s h i n g t o n .  9 8 2 3 0 . ______________ ._______________ 5 3 - l p
C A N D L E S ,  b o o k s ,  i n c e n s e ,  c a r d s .  S i n ­
c e r e  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s — t h e  w a y  
y o u  w a n t  t o  s a y  i t  a t  N o e l s ,  i n  t h e
F a i r w a y  C e n t e r . ___________________________________ 5 3 - l c
T U N E - U P  o n  o u r  a n a l y z e r ,  $ 5  p l u s  
p a r t s .  G e t  n e w  A t l a s  s n o w  t i r e s  a t  
d i s c o u n t  p r i c e s .  S t a n d a r d  r e g u l a r  g a s  
o n l y  3 2 . 9 .  W h e r e  o n l y  o u r  s e r v i c e  i s  
f r e e  b u t  e v e r y t h i n g  i s  r e a s o n a b l e .  
R u n  b y  U - s t u d e n t s .  M e r c e r ’ s  S t a n d -  
a r d ,  1 3 0 0  W ,  B r o a d w a y . ____________________5 3 - 3 c
1 9 .  W a n t e d  T o  B u y
W A N T  T O  B U Y  H o n d a  3 5 0  i n  g o o d  c o n -
d i t i o n .  5 4 3 - 4 8 9 3 . _____________________________________ 5 0 - 4 c
W A N T E D  ' 6 6  o r  ' 6 7  V W — g o o d  c o n d i t i o n .
W i l l  p a y  c a s h .  5 4 3 - 3 8 7 3 . _____________________ 5 1 - 8 c
W A N T E D — S p a n i s h  g u i t a r .  5 4 9 - 2 7 1 3  e v e -  
n l n g s . _________________________________________________________ 5 3 - 4 c
2 0 .  W a n t e d  T o  R e n t
L A W  S T U D E N T  d e s i r e s  q u i e t  a p a r t ­
m e n t .  P h o n e  a f t e r  5  p . m .  7 2 8 - 2 7 0 4 .  
_________________________________________________________________________ 5 0 - 3 c
2 1 .  F o r  S a l e
O N E  P A I R  h a n d m a d e  A u s t r i a n  m e n ’s  
b u c k l e  s k i  b o o t s .  N e v e r  b e e n  u s e d .  
S i z e  1 2 m .  5 4 3 - 8 9 6 2  a f t e r  6  p . m .  4 7 - 9 c  
U S E D  G E  T V ,  p o r t a b l e ,  a u t o m a t i c ,  
c l o c k  s h u t o f f ,  2 3 , 0 0 0  v o l t  c h a s s i s ,  l i k e  
n e w  c o n d i t i o n ,  s o l d  n e w  f o r  $ 3 6 9 .  N o w
$ 1 6 4 .  5 4 9 - 3 0 2 1 . _________________________________________4 9 - 8 c
P O L I C E  R e c o v e r y :  s t e r e o  c o m p o n e n t s .  
S t i l l  i n  c a r t o n s ,  n e w  f a c t o r y  w a r r a n t y ,  
w i t h  A M - F M  s t e r e o  r a d i o ,  s o l i d  s t a t e  
a m p l i f i e r s ,  4 - s p e e d  p r o f e s s i o n a l  t u r n ­
t a b l e  a n d  8 - t r a c k  t a p e  p l a y e r .  1 0 0  
w a t t s ,  p e a k  m u s i c  p o w e r ,  l a r g e  s p e a k ­
e r s  i n  s o l i d  w a l n u t  s t o c k .  R e g .  $ 3 2 9 .  
N o w  $ 1 4 6 . 4 0 .  E a s y  t e r m s .  M o n t a n a  
S o u n d ,  3 2 1  S W  H i g g i n s ,  5 4 9 - 3 2 6 1 .  O p e n
d a i l y  9 - 6 : 3 0 , _____________________________________________4 9 - 8 c
O N E  Y E A R  i n t e r e s t  o n  a l l  u s e d  s e w i n g  
m a c h i n e s .  1 0 0  t o  c h o o s e  f r o m .  F o u r  
a l m o s t  n e w  S i n g e r s  t h a t  a u t o m a t i c a l ­
l y  z i g - z a g ,  s e w  d e c o r a t i v e  p a t t e r n s ,  
a n d  m u c h ,  m u c h  m o r e .  T o  b e  s o l d  t o  
t h e  f i r s t  f o u r  s m a r t  s h o p p e r s  f o r  $ 8 7  
o r  s m a l l  p a y m e n t s .  R e g .  $ 3 8 9 ,  n e w  
v a l u e .  T r a d e s  t a k e n .  N e c c h i  S e w i n g  
C e n t e r ,  3 2 1  S W  H i g g i n s ,  5 4 9 - 3 3 8 8 .
O p e n  d a i l y  9 - 6 : 3 0 . ________________________________ 4 9 - 8 c
A R T I S T ’S  c a n v a s s e s ,  $ 2  a n d  $ 3 .  5 4 3 -
3 4 9 0 . ____________________________________________________________ 5 0 - S c
F E N D E R  b o t t o m .  9  m o .  o l d .  $ 1 7 5 ;  G i v -  
s o n  f l y i n g  V ,  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n ,  T o n y  
S t a l e r  g l a s s  s k i s ,  2 1 0 c m  u s e d  o n e  s e a -  
s o n ,  $ 8 5 .  P a u l ,  1 4 2 8  H a r r i s o n .  5 1 - 4 c  
G I B S O N  3 3 0  b l u e s / r o c k  g u i t a r .  R e d ,  
a l m o s t  n e w ,  w / c a s c .  5 4 2 - 2 2 8 6 .  5 1 - 4 c
S O N Y  s t e r e o ,  c o m p l e t e  w i t h  s p e a k e r s ,  
h e a d p h o n e s .  C o n t a c t  S t e v e ,  2 4 3 - 4 5 2 0 .
_____________________________________________________________________ 5 3 - 3 c
G I R L S  I C E  s k a t e s ,  s i z e s  4  a n d  5 ;  $ 4  a n d
$ 6 .  P h o n e  5 4 9 - 6 9 8 7 . ______________________________5 3 - 3 c
L A D I E S  Y a m a h a  f i b e r g l a s  s k i s .  L e n g t h  
1 7 5 c m ,  R e i k e r  b u c k l e  b o o t s ,  s i z e  7 N ,  
M i l l e r  b i n d i n g s ,  m e t a l  p o l e s  a n d  b o o t  
t r e e .  E x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  P h o n e  7 2 8 -  
3 8 9 2 .  5 3 - 3 c
C A L L I N G  U
T O D A Y
S t u d e n t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  7 : 3 0  
p . m . ,  L A  1 0 3 .
P u b l i c a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  6 : 3 0  p . m . ,  
A S U M  C o n f e r e n c e  R o o m .
T h e  C h r i s t i a n  S c i e n c e  O r g a n i s a ­
t i o n ,  6 : 4 5  p . m . ,  M  1 0 3 .
F o r e s t r y  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  E x e c ­
u t i v e s ,  7  p . m . ,  F  3 0 5 .
F R O M  O U R  S E L E C T I O N  
O F  F I N E  B O O K S
T H E  O F F I C E  S U P P L Y  C O .  
1 1 5  W .  B r o a d w a y  
A c r o s s  f r o m  B u s  D e p o t
Auto Electric 
Service
P A R T S  &  S E R V I C E  
I g n i t i o n  •  S p e e d o m e t e r s  
M a g n e t o s  •  T a c h o m e t e r s  
S h o c k s  •  L i n e d  B r a k e  S h o e s  
G e n e r a t o r s  •  A l t e r n a t o r s  
S t a r t e r s  •  T u n e - U p
Q U A L I T Y  A T  
R E A S O N A B L E  P R I C E S
5 4 3 -5 1 4 5
O F F  S T R E E T  P A R K I N G  
2 1 8  E .  M a i n  M i s s o u l a
JhsL fi&IL
2 2 5  E .  B r o a d w a y  
O p p o s i t e  P o s t  O f f i c e  
5 4 9 - 2 1 8 1
GIRLS!
W IN $50 CASH 
PRIZE EACH 
WEEK
In The Club 41
e o  o o
Contest!
All You Have To Do Is Be At 
W The Club 41 By 9:00 P.M. 
No Entry Fee For Contestants
C lub 41
On the 93 Strip
Send the FID "LoveBundle" for Valentine's week
129 WEST FRONTSTREE.T 
PHONE 5H3-6627
4  —  M O N T A N A  K A I M I N  k~k T u e s d a y .  F e b .  9 ,  1 9 7 1
